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（上接 140 页） 
科学的评聘制度是师生关系和谐发展的保障。
制度的功能在于规范、约束和督促人们的行为，科
学的教师评价体系为教师队伍的科学管理提供了
可靠的依据和客观的标准。教师的评聘制度有两
种，一种是学生评价教师制度，一种是学校对教师
的聘任考核制度。对于学生评教制度应科学合理地
设置评价内容、实施流程和评价方式，使学生配合
评价，达到真实了解教师授课情况的目的。对于教
师聘任考核制度应该两手抓，既要抓科研，又要抓
教学。一方面应将学生的培养质量作为业绩考核的
一项重要指标，使教师进一步关注教学，重视对学
生学识、道德修养和行为习惯的培养，从而增进师
生间的交流互动。另一方面，可否考虑将教师划分
为侧重科研和侧重教学两种类型，让教师根据自己
优势选择申报，发挥所长。 
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